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This study aims to empirically examine the relationship between auditor 
industry specialization, auditor reputation, and audit tenure, to audit report lag in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. 
The population in this study are manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The research sample consisted of 67 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2017. The 
data used in this study are secondary data and sample selection using purposive 
sampling method. The analysis model uses multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that auditor industry specialization has a 
negative effect on audit report lag, auditor reputation has no effect on audit 
report lag, and audit tenure has a negative effect on audit report lag. 
 






























Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 
spesialisasi industri auditor, reputasi auditor, dan audit tenure, terhadap audit 
report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2015-2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Sampel penelitian 
ini terdiri dari 67 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
tahun 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Model analisis 
menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor 
berpengaruh negatif terhadap audit report lag, reputasi auditor tidak berpengaruh 
terhadap audit report lag, dan audit tenure berpengaruh negatif terhadap audit 
report lag. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber terpercaya dan informasi akuntansi yang tersedia untuk pihak 
eksternal adalah laporan keuangan yang sudah diaudit (Alkhatib dan Marji, 2012) 
Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement of 
Financial Accounting Concepts (SFAC) No 2 laporan keuangan harus relevance 
dan reliability. Informasi yang relevan bermanfaat bagi investor, kreditor, dan 
pemakai laporan keuangan lainnya untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 
sekarang, dan masa depan (predictive value), lalu memperbaiki harapan yang 
dibuat sebelumnya (feedback value), serta informasi harus tersedia tepat waktu 
bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan/kemampuan 
untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (timeliness) (Ghozali dan Chariri 
2014). 
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib 
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Berdasarkan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan 
Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik wajib 
menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK yang disertai laporan keuangan 
tahunan auditan, dengan batas akhir maksimal yaitu akhir bulan ke 4 (empat) pada 




Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik menjadi tanda 
dari perusahaan yang memperlihatkan terdapat informasi bermanfaat bagi investor 
dalam menentukan keputusan bisnis. Walaupun demikian, menurut data dari 
Bursa Efek Indonesia masih terdapat emiten yang menyampaikan laporan 
keuangan tidak tepat waktu. Pada tahun 2017 terdapat 10 emiten terlambat 
menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2016. Lalu pada tahun 2016 
terdapat 17 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 
2015. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 52 emiten yang terlambat 
menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2014. 
Adanya perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat 
waktu, merupakan bukti bahwa ketepatan waktu masih menjadi hambatan bagi 
perusahaan di Indonesia. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan 
perusahaan tersebut mengindikasikan audit report lag melebihi batas yang telah 
ditetapkan oleh regulator. 
Audit report lag adalah jumlah hari penyelesaian audit yang dihitung dari 
tanggal akhir tahun fiskal perusahaan sampai auditor menandatangani laporan 
auditor (Rusmin dan Evans, 2017). Audit report lag dapat dipengaruhi oleh 
beberapa variabel, diantaranya adalah spesialisasi industri auditor, reputasi 
auditor, dan audit tenure. 
Penelitian ini melihat fungsi spesialisasi industri auditor, reputasi auditor, 
dan audit tenure dalam mempengaruhi audit report lag. Spesialisai industri 
auditor adalah keahlian yang dimiliki oleh auditor mengenai suatu bidang industri 




kredibilitas yang unggul (Solomon, Shields, dan Whittington, 1999). Dengan 
demikian, spesialisasi industri auditor cenderung mampu untuk menyelesaikan 
pekerjaan audit lebih cepat dibandingkan dengan non spesialisasi industri auditor. 
Selain spesialisasi industri auditor, penelitian ini menyelidiki hubungan 
antara reputasi auditor yang diproksikan oleh perusahaan audit Big 4 dalam audit 
report lag. Perusahaan audit Big 4 memiliki lebih banyak sumber daya (Palmrose, 
1986b), lebih berisiko dalam hal reputasi (Francis dan Wilson, 1988), dan 
mempunyai staf berkualitas tinggi (Chan et al., 1993b) oleh karena itu dapat 
memberikan kualitas audit yang tinggi. Dengan kata lain, auditor Big 4 diharapkan 
dapat memberikan jasa audit lebih cepat yang mengarah ke audit report lag yang 
lebih pendek. 
Demikian halnya dengan audit tenure dapat memberikan pengaruh 
terhadap ketepatan waktu laporan audit. Audit tenure adalah lamanya hubungan 
kerja antara auditor dengan klien dalam memeriksa laporan keuangan. Lee et al. 
(2009) menyatakan audit tenure yang panjang akan menghasilkan audit report lag 
yang pendek, karena auditor lebih mengerti operasi, risiko bisnis, serta sistem 
akuntansi perusahaan klien. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rusmin dan 
John Evans (2017); dan Dao dan Pham (2014) untuk meneliti pengaruh 
spesialisasi industri auditor, reputasi auditor dan audit tenure terhadap audit 
report lag. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmin dan John Evans (2017) 
menggunakan variabel dependen audit report lag lalu terdapat dua variabel 




tujuh variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, entitas anak perusahaan, 
pos luar biasa, kepemilikan keluarga, kerugian, dan tipe industri. Dalam penelitian 
ini terdapat variabel kontrol yang tidak digunakan, yaitu pos luar biasa. Pos luar 
biasa tidak digunakan karena dalam paragraf 84 PSAK No. 1 (Revisi 2009) tidak 
memperkenankan penyajian pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 
menambahkan satu variabel independen yaitu audit tenure yang mengacu pada 
penelitian yang dilakukan oleh Dao dan Pham (2014). Audit tenure diindikasikan 
berpengaruh terhadap audit report lag. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, ketepatan waktu dalam 
penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh 
perusahaan karena hal tersebut akan mempengaruhi relevansi laporan keuangan.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai 
berikut: 
1. Apakah spesialisasi industri auditor mempengaruhi audit report lag? 
2. Apakah reputasi auditor mempengaruhi audit report lag? 
3. Apakah audit tenure mempengaruhi audit report lag? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini 
memiliki 3 tujuan: 




2. Meneliti pengaruh reputasi auditor terhadap audit report lag. 
3. Meneliti pengaruh audit tenure terhadap audit report lag. 
 
Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat : 
1. Menambah pengetahuan pada bidang akuntansi khususnya bidang audit, 
mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor, reputasi auditor, dan audit 
tenure terhadap audit report lag. 
2. Memberikan referensi bagi perusahaan dalam memilih auditor eksternal 
guna  menghasilkan kualitas audit yang baik. 
3. Memberikan referensi bagi KAP untuk melakukan praktik jasa audit agar 
dapat meningkatkan kinerja audit secara efektif dan efisien dalam 
penyelesaian laporan keuangan. 
4. Memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai pengaruh 
spesialisasi industri auditor, reputasi auditor, dan audit tenure terhadap 
audit report lag. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat dalam 
sub bab ini. 
BAB I  :PENDAHULUAN 







BAB II :TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan, ulasan  
penelitian yang telah dilakukan, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis. 
BAB III :METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi mengenai variabel penelitian, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 
serta metode analisis yang digunakan. 
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil temuan dalam penelitian serta 
pembahasan. 
BAB V :PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran. 
 
 
